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PRESENTACIÓN 
El Centro de Investigaciones sobre Estados Unidos de América (CISEUA) de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se creó en 1989 bajo la 
Coordinación de Humanidades; es una respuesta a la necesidad de saber más 
sobre Estados Unidos y sus cambiantes relaciones bilaterales con México, 
razón por la cual se organiza internamente en dos áreas de investigación: 
sobre Estados Unidos y sobre México-Estados Unidos. 
La coyuntura de negociación de un Tratado de Libre Comercio (TLq entre 
México, Estados Unidos y Canadá influye, sin duda, en las investigaciones en curso 
en el CISEUA. A todo el personal académico le preocupa el impacto que puede 
tener un TLC sobre México; por eso, recientemente, se acordó colectivamente 
escribir cada investigador un artículo sobre el probable impacto de un TLC en las 
áreas de especialidad de los diferentes miembros del CISEUA. 
El resultado es el presente libro que analiza a profundidad lo que el TLC puede 
significar para áreas clave de la vida nacional y de la nueva relación trilateral entre 
México, Estados Unidos y Canadá. El libro no pretende describir todos los temas 
incluidos en la agenda de negociaciones; tampoco es un tratado técnico sobre 
comercio internacional. Pretende proporcionar los antecedentes necesarios para 
comprender los cambios profundos que se están realizando en México, ubicar el 
TLC en este proceso y tratar de prever lo que significa para el futuro desarrollo 
de ciertos sectores de la economía mexicana, a raíz de acontecimientos políticos 
en los Estados Unidos. 
"Tratado de Libre Comercio: Entre el Viejo y el Nuevo Orden" ubica la firma 
del TLC dentro de un continuum de transformaciones estructurales de la sociedad 
mexicana, iniciadas a mediados de la década de los ochenta con la apertura 
económica de México hacia el mundo entero. Dentro de este proceso, es impera-
tivo establecer más amplias relaciones de libre comercio con las economías más 
afines, como Estados Unidos y Canadá entre otros, ya sea que se formalicen ahora 
o en el futuro. Aún no se sabe cuál será el grado de apertura que mantendrán entre 
sí los diferentes bloques económicos regionales que se están formando en el 
mundo. Está todavía por verse si el TLC representará un paso más hacia la 
liberalización del mercado mundial o si se limitará a consolidar la añeja "integra-
ción silenciosa" de las economías mexicana y estadounidense. 
Los artículos se dividen a grandes rasgos en dos apartados, económico y 
socio-político, que reflejan a su vez la organización del CISEUA en sus áreas 
de investigación, cuyas coordinadoras fungen como editoras de la presente 
obra. Se ;ncluye al final una cronología de los hitos principales en el proceso 
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de negociaciones del TLC, preparada por los técnicos-académicos del CISEUA. 
Si bien el libro es producto de un ejercicio colectivo, cada autor es responsable 
único por el contenido de su artículo; no hubo intención de unificar criterios entre 
autores, ya sea en favor o en contra del TLC, sino de respetar la pluralidad que 
caracteriza al CISEUA. 
El primer apartado se enfoca en sectores de la economía mexicana en los 
que el impacto del TLC es objeto de serias controversias: maquiladoras, 
energéticos, telecomunicaciones, agricultura, derecho laboral, impacto regio-
nal. ¿Se convertirá el país en una gran maquiladora?; ¿cede México el control 
sobre su petróleo?; ¿se redefine una nueva dependencia en telecomunicacio-
nes?; ¿se renuncia a la meta de autosuficiencia agrícola?; ¿ qué cambios legales 
se avecinan en materia laboral?; ¿cómo afectará diferentes regiones del país?; 
¿qué tanto de esto ya se había establecido en el Acuerdo General de Comercio 
y Aranceles y en el Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y Estados Unidos? 
El segundo apartado abarca un conjunto de temas socio-políticos, con 
mayor énfasis en los Estados Unidos y la manera en que determina, o intenta 
determinar, ciertos aspectos de la vida interna de México: por ejemplo, el uso 
selectivo de prPsión en favor de la democracia en México; la nueva ley de 
migración de Estados Unidos; sus intentos por influir en la política exterior 
de México; el impacto del TLC en la estructura de clases en México; la manera 
en que influirá en la educación superior; el declive en la industria manufactu-
rera como motivo para firmar un TLC con México, y la amplia influencia del 
Congreso estadounidense en la definición de la agenda de discusiones. 
Queremos agradecer a la directora del CISEUA, la Maestra Mónica Verea 
Campos y a la Secretaria Académica, la Maestra Paz Consuelo Márquez Padilla 
por su apoyo en cada paso de este proyecto, y muy especialmente, a la Licenciada 
Silvia Vélez Quero, Jefe del Departamento Editorial y a su personal por la 
invaluable ayuda en la corrección de estilo y preparación técnica de los artículos. 
El presente libro expresa el compromiso que tienen el CISEUA y sus investiga-
dores de estudiar la complejidad de los Estados Unidos y su relación con México. 
SECCIÓN ECONÓMICA 
Ma. Teresa Gutiérrez Haces, en el artículo "Del GATT al Tratado de Libre 
Comercio: Algunas consideraciones sobre el Acuerdo Trilateral Canadá- Estados 
Unidos-México", introduce conceptos clave de la teoría librecambista y docu-
menta su evolución desde el GATT en 1947hasta el Acuerdo bilateral entre 
Canadá y Estados Unidos en 1988; explica cómo estos antecedentes determinan 
el marco de las negociaciones actuales del TLC trilateral. 
Mónica C. Gambrill argumenta que "El Impacto del Tratado de Libre 
Comercio sobre la Industria Maquiladora" puede cambiar cualitativamente las 
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caracteristicas de dicha industria, de ensambladora a manufacturera, de enclave a 
ro-producción. La celeridad de esta transformación depende del tipo de negocia-
ción que se dé en el TLC. Se exponen las nuevas modalidades legales de maquila 
mediante las cuales la transformación empieza a darse y se describen diferentes 
escenarios de negociación que pueden impulsar o frenar este proceso. 
Rosío Vargas Suárez aclara el misterio que ha envuelto a "Los Energéticos bajo 
el Tratado de Libre Comercio entre México y los Estados Unidos": se encami-
nan éstos hacia un proceso de mayor integración. Explica el interés específico que 
tienen diferentes grupos económicos y políticos de los Estados Unidos en el 
petróleo mexicano y cómo este interés se traduce en presiones concretas en las 
negociaciones del TLC. Evalúa el grado en que se ha cedido y en que se han resistido 
estas nuevas exigencias, apoyando cada paso de su análisis en suficientes datos. 
Ana Luz Ruelas Monjardín, en su artículo sobre "La Industria de Teleco-
municaciones en Estados Unidos y sus estrategias de negociación comercial: 
Experiencias para México", describe minuciosamente la problemática de una 
industria que ha perdido competitividad y que emprende una política comer-
cial agresiva para compensar esta desventaja. Compara la respuesta de Japón 
y Canadá a esta estrategia con lo que es la respuesta de México. Examina 
los riesgos que conlleva la apertura comercial en México y pondera el signi-
ficado de la dependencia tecnológica en telecomunicaciones. 
Heriberto López Ortíz escribe sobre "La Agricultura en el Tratado de Libre 
Comercio México-Canadá-Estados Unidos: Desafíos para el país". Caracteriza 
la problemática agrícola de México como una crisis de producción que no 
se resuelve con el TLC, mientras que la problemática de los Estados Unidos sí, 
porque se trata de una crisis de mercado, sobre todo si se liberaliza el comercio 
de productos alimenticios en el GATI. Un TLC, como el que se suscibió entre 
Canadá y Estados Unidos, no resultaría favorable para México. 
Eduardo Ramírez García reflexiona sobre las "Perspectivas de las relaciones 
trabajo-capital y del Derecho Laboral mexicano en el umbral del TLC". Expone 
muy sintéticamente los cambios que se están dando en el sistema productivo 
que, a su vez, acarrean profundos ajustes en el pacto social emanado de la 
Revolución mexicana. La sub-contratación internacional y los métodos flexi-
bles de producción están transformando las relaciones trabajo-capital; even-
tualmente estos cambios se verán reflejados en un nuevo tipo de sindicalismo 
y en modificaciones a la Ley Federal del Trabajo. 
Alejandro Mercado Celis habla de la "Inversión Extranjera Directa y el 
Tratado de Libre Comercio: Una perspectiva geográfica". Clasifica las moti-
vaciones de la inversión extranjera directa según el tipo de mercado a que 
se dirige y el tipo de recurso que explota, para mostrar el impacto regional 
desigual que resultará del TLC. Pone especial énfasis en la inversión asiática 
en la frontera Norte que exporta a Estados Unidos. Con datos de una encuesta 
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reciente, describe la estrategia de estas maquiladoras asiáticas y la contraes-
trategia del TLC para neutralizarlas mediante reglas de origen muy altas. 
SECCIÓN SOCIO-POLÍTICA 
A pesar de la naturaleza económica del TLC, las consecuencias inmediatas 
afectarán muchos aspectos socio-políticos de cada país, especialmente Méxi-
co. Ya hemos visto el debate político sobre el TLC en los dos países y sus efectos 
en las instituciones políticas. Sin embargo, las posibles consecuencias socio-
políticas a largo plazo en los tres países no se pueden descartar; aunque no se 
sabe bien cuáles van a ser, vale la pena empezar a considerar las posibilidades. 
Adolfo Aguilar Zínser presenta en su artículo "El Tratado de Libre Comer-
cio, dimensión política" una interpretación de la coyuntura política actual de 
los Estados Unidos y Canadá, tanto como de México, relacionada con las 
negociaciones para un TLC. Sostiene que la falta de un debate político verda-
dero en México sobre el Tratado, a diferencia de los Estados Unidos y Canadá, 
ha contribuido a un desconocimiento de los posibles efectos en México. 
Aguilar Zínser sugiere que el libre comercio como está concebido en el TLC 
es compatible con el sistema político mexicano actual. 
Bárbara Driscoll de Alvarado, en "El Tratado de Libre Comercio y la migración 
mexicana a los Estados Unidos: la unilateral visión estadounidense", discute la 
política unilateral tradicional estadounidense en cuanto a la migración y el debate 
difícil y sumamente complicado sobre la migración mexicana. Aunque supues-
tamente no está incluida en las negociaciones para el TLC, la migración mexicana 
persiste como una preocupación principal de los dos países. Desde 1986, los 
Estados Unidos han aprobado dos leyes sobre la migración, una prueba que 
el asunto ocupa un lugar prominente en la agenda nacional. 
Remedios Gómez Amau presenta un análisis global de la política exterior de 
los Estados Unidos hacia México dentro del contexto de un TLC en "El Tratado 
de Libre Comercio y su impacto en la relación diplomática bilateral México-
Estados Unidos". Los presidentes Bush y Salinas han logrado la separación de 
muchos asuntos delicados de la agenda bilateral diplomática, como el narcotrá-
fico, ciertas cuestiones relacionadas con la migración, etc., con el propósito de 
aislar y neutralizar los problemas, lo cual ha facilitado el progreso hacia un TLC. 
James Russell en "Clases sociales y el Tratado de Libre Comercio" presenta un 
análisis provocativo sobre un posible efecto no previsto de un TLC en las clases 
sociales en México. Analiza los patrones de empleo en los dos países para llegar 
a la conclusión de que un porcentaje muy alto de la población mexicana econó-
micamente activa estaría desplazado por la llegada de los comercios grandes 
estadounidenses. Implica que podría afectar el patrón tradicional de los empleos, 
es decir, la forma particular que toman muchos negocios mexicanos pequeños. 
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Rosa Cusminsky Mogilner en "Algunos intereses económicos en la firma 
de un Tratado de Libre Comercio" describe cuáles podrían ser las intenciones de 
tipo económico de los Estados Unidos al perseguir un TLC, algo que no se ha 
discutido mucho en México. Sostiene que la declinación de la economía 
norteamericana ha requerido que ese país busque otros mercados y opciones 
a futuro; la redefinición de la relación económica con México que le brinda un 
acceso más libre a su mercado es atractiva. En todo caso, los efectos económi-
cbs de un TLC no serían consistentes para todos en los Estados Unidos o para 
todas las industrias. De hecho, los efectos serían mínimos por varios años, 
según su perspectiva. 
Antonio Rivera Flores estudia los posibles efectos de un TLC en la educa-
ción superior en su artículo, "Educación superior y el Tratado de Libre 
Comercio México-Estados Unidos-Canadá". Es una cuestión que hasta ahora 
se ha discutido poco dentro de un TLC. Sin embargo, la educación superior 
podría ser un punto de contacto significativo entre los tres países en el futuro. 
Rivera explora los problemas comunes de los tres países y algunas consecuen-
cias de un contacto directo más intenso. 
César Pérez Espinosa analiza el papel del Congreso estadounidense en el 
camino hacia un TLC. Aunque la presidencia estadounidense está negociando 
el TLC con México, se requirió de la aprobación del Congreso para poder 
negociarlo directamente. En "El Congreso estadounidense y la negociación 
del Acuerdo de Libre Comercio", Pérez presenta los inicios de un análisis del 
proceso de fast track por el cual el Congreso cedió a la presidencia el poder 
de negociación comercial internacional. Nos proporciona una descripción 
breve del liderazgo en el Congreso, de las posiciones de los grupos en cuanto 
al TLC, en particular, de los Hispanos. No se conoce mucho en México sobre el 
papel del Congreso estadounidense; sin embargo, una mayor comprensión de 
sus funciones es clave para poder analizar el sistema político norteamericano. 
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